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Enric Marqués inédit: 
la historieta del cómic 
Manel Mesquita 
del cómic a El Cau 
delLlopdeGirona, 
el día Idefebrer 
de 1983. 
Sabia que els tenia. Puntualment, cada cop 
que recordava l'eugenial -per ser nascut a 
Santa Eugenia deTer- Enric Marqués i quan, 
molt sovint, em trobava amb multitud de 
detalls i detailets quotidians que me'l feien 
present, mirava de tornar a rebuscar entre la 
meva paperassa aqueii text que l'Enric havia 
preparat per tal de fer ia presentació púbiica 
en societat del Cau Cómic / Heíter Skelter el 
día 1 de febrer del 1983 i que eli mateix havia 
llegiten veu alta, clara i potent, dret damuntels 
tres phmers esglaons que a El Cau de Llop 
connecten la planta baixa amb el pis de dait 
Finalment, els papers han aparegut i es 
publiquen aquí per primera vegada. 
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UN BARRANC/ O ARA, 
Jitsdereunions a El Cau del Llop per preparar el primer cómicgironí i cátala. 
L'Enricapeud'escala 
LLI iniat£fe de TEi i r i c —i Ljuina 
iiiiatge!— a m b els c i n c fulls de 
p;iper paiicat del Pmit Dinri en una 
nía. on hnvia pj-epLirat un niagnífic 
tcNC citnlac «Incursió en la historie-
ta del cómio), i Palera ma agafada a 
l'escala de fusta d'El Can, parlant-
nüs a la prescntació del «pr imer 
cciniic girojií i cácala» de Charles 
B a 11 d c 1 a i r c, G é r a r d B1 a n c h a r d, 
l i an ion Llull, Joana de Navarra, 
Gutenberg , la l lanterna mágica i 
els teatres d'oiiibres, Cervaiites, La 
Foiitaine, Griñit l i , Tarzan i Flash 
G o r d o n , Batman i Lucky Luke, 
Enric Sió, Rober t C r u m b . . . és un 
d ' aque l l s n i o n i e n t s m á g i c s p e r 
guardar en una de les vinyetes del 
clixé de la retina del cor. 
Sabia q u e els t en ia . Fa poc , 
buscant no sé qué entre un niunt 
de docunients de dubtosa utihtat 
en una hemeroteca convencioaial Í 
classitlcats de matiera luxuriosa per 
a una b i b l i o t e c a p ú b l i c a van 
apareixer els cinc fulls origináis de 
r E n r i c . Rellegu"-los, en el irteu 
cas, i Uegir-los per primer cop a la 
Revista de Giroiia, on es publiquen 
per primera vegada, és un regal. 
El 1996, la Diputació de Gii'o-
na va publicar, amb el número set 
i dins la CoMecció Josep Pía, una 
selecció de textos de TEnric M a r -
qués a cura de Narcís-Jordi Aragó 
i Josep Clara, recollits sota el títol 
de L'ar!, In cintai i el man. En el 
m o m e n t de Tedició feia dos anys 
de la m o r t s o b t a d a de l ' E n r i c 
—hauria estat sobtada en qualsevol 
altre m o m e n t que s 'hagués p r o -
dui't- i tretze anys dé la lectura del 
text inédit que ara us presejitem. 
La recerca deis c inc folis de la 
« I n c u r s i ó en la h i s t o r i e t a de l 
cómic» va fer-se mes intensa des-
prés de la troballa q u e relatava 
Aragó en una crónica en El Puní 
del 21 de gener d 'enguany sobre 
"Els papers perduts d 'Enr ic Mar -
qués»^ crónica que íeia referencia 
a «unes no tes breus» (v in t - i - se t 
folis!) «sobre TactivitaC artística de 
la postguerra'* que els redactors 
del Ilibre Girona grisa i negra van 
demanar a l 'Enric, que en aquell 
m o m e n t vivia a París. Posterior-
ment es van extraviar i acaben de 
reaparéxier ara, v i n t - i - n o u anys 
mes tard d ' h a v e r - l o s escr i t . La 
nova recerca d o n a n o u s I ru i t s . 
L ' E n r i c era t a m b é un p ro l í f i c 
escriptor. 
Disset anys després de l'aventu-
ra puntual del Heltcr Skcltcr / CÍIIÍ 
Ccíiuic i de la l e c t u r a q u e féu 
PEnric, a cali de presentació i de 
Hi^ó magistral del que és i repre-
senta el marc referencial del carác-
ter universal del l l engua tge del 
cómic, ens trobem seiise l 'Enric i 
sense cómics periódics en cátala 
{quatre anys després, Texperiéncia 
conrarcal d ' £ / Uibrc de la Selva 
també va desaparéixer).. . Q u é hi 
farem? C ó m i c s . . . I s empre ens 
quedara El Cau del Llop - o no? 
Campiqulptigul! 
L'estiu de 1982 va ser prolífic. U n 
grup de joves —ninotaires, koiuikeros, 
aprenents de lletraferits sense saber-
ho i animadors de la nuil gironina— 
varem posar -nos d 'acord per tal 
d"enllestir un projecte (encara no 
ho sabíem, pero seria una única 
publicació) que aplegiiés les inquie-
tuds al voltant del dibubí, la vinyeta, 
la historieta, la narrativa, . . En el 
llenguatge globalitzador de moda 
avui parlaríem de «joves emprene-
dors». Sense niés ajuts que la propia 
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empenta váreni ser capachos d'aple-
gar-nos i editar un senzill cómic 
cátala que suniava la parcicipació 
artística d 'un grapat de íiihuixaircs 
de les comarques gironiues atnb el 
siiport d'uLi altrc grapat d'ajnics 
que ar rodonie j í la pi ibl ici tat , la 
pronioc ió , la maquetac ió i Tedi-
ció: Vitus, Yord i -E .R . , J o a q u i m 
Or t iz , Damiá Demian ' s , Fermín 
Sidera, David Vivó, Seli Comaso-
livas i Lulú, Josep LUu's Blazquez, 
Albert Bosch, JAR I^card Dilmé, 
Jo sep Adme t l l a , Fe l ipe Mi l l án , 
Agust í , R o s a Ro i i i an í , Maiiol i , 
Salvi, Víc tor Sanvicens, Sebastia 
-'"^'^ig; Jüiin F e r n a n d e z , X a v i e r 
Margenat, Jordi Pía, Jordi Castells, 
Ernest Riera. Miguel, Jordi Ribas, 
Pep Estivill, Joan A, Polau, Jordi 
Juncosa, Joaquina Colomer , Jotre 
Fe r re r , Mat ías C u e s t a , Q i n m i 
Nur ia del Cau, Farners Colonier, 
R a f e l B o s c h , J o a n C a s t r o , el 
M o n o , A l b e n R o s s e l l , M u n t s a 
Casas , T o n i C o r o m i n e s , Lliiís 
Falgás, Pau, Elena, C a r m e . . . 
En laconfecció de Cau Cómic/Helter Skelter hl^ia participar una trentenacie persones. 
Tot va. comeni;ar amb una con-
vocatoria oberta i anunciada al ¡^iiiil 
Diari on es citava a tothom interes-
sat en el món del cómic a El Cau 
de Llop, del carrer Sacsimort de 
Girona, per tal dia a tal hora. Es 
graciós relatar aquí que tal dia era 
rúiiic dia que Ei Cau tancava per 
descans setmanal, i va ser en Quim 
del Can que va localitzar-nos i es va 
oíerir així a obrir en exclusiva per al 
coMectin koiiiikcro. Foi'en nits de 
reuniojis al voltant de l'obra gráfica 
original de mes d'ima trentena de 
persones engrescades a coneixer 
Tobra de Taltre coMega, la possibili-
rat d'editar-la, con] ens ho fliríem. 
d 'on sort ir ien e!s duros, p renen t 
copes i fumant i xalant d'alló mes. 
Vam decidir fer dues portades 
peí preu d'una: una anib la capéale-
ra Can Coniic, en homenatge a El 
Can del Llop, que can bé ens va 
acollir i per Tamagatall que repre-
sentava, Í Talcra amb la capt^alera 
Hcitcy Skehcr, títol de sonores reper-
cnssions beadesianes, que traduYt al 
cátala ve a ser <(campi qui pugui». 
]<.ere la primera portada es recoUia 
I obra mes Ufe, de línia clara, amb 
textos prestats - p e r exemple de 
B o r g e s - , niés per a to ts els 
públics. . . ; la segona obria aporta-
cions mes elaborades, mes comple-
xes, inés rockeres, mes dures,. . Tot 
plegat, un cómic tot eclectic, hete-
rodox i divers. Una país<idú, espe-
cialment peí seu procos de creació, 
que eti el íbns i a m b el pas del 
temps és el que compta i récordes. 
Finalment, Tu de febi'er de 1983 
TEnric Marqués i Ribalta prenía la 
páranla a El Cau i fmaliczava cr i -
dan t : <.Ha nascu t Hcltcr Shelter. 
campi qui pugui!'*. Premonicori? 
Manel Mosquita 
¿••. i>i'!h>ili:.l.í. 
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Incursió en la historieta del cómic 
•'dñíiiiimi i riiírc son els ÍI<;J«'.! smiinkí ih-¡'linntcu 
Clurles Bnudelnire 
L'expressió gráfica és veüa com Thome. L'alianga gráfic i text, 
dins els signes convencionals, abans de conéixer l'escriptura i/o 
l'alfabet -invenció deis fenlcis, bons comerciants, per fer-se 
entendre-, és unfetde civilització. 
La il-lustració és, dones, un fet de civilització. 
Des de les pictografies preliistbriques, passant pels jeroglífics 
egipcls, per la narrativa gráfica, amb comentaris, deis vasos grecs, 
pels roleus divulgadors de la doctrina judeocristiana -els filacteris 
o talismans-, que es troben representats en la imatgeria estatua-
ria de les catedrals i deis retaules i, sobretot, en les manüscrits 
IMustrats de l'edat mitjana i en els incunables. Superposició i tran-
sido lenta en la Historia, el cristianisme no rebutja troballes paga-
nos d'expressió i de difusió propagandística. Son els mitjans de 
comunicado de l'época, i els poders sempre han prestatatendó a 
la forma de divulgar els seus missatges. En els segles XIX i XX les 
formes de difüsió evolucionaran de manera vertiginosa. 
Ramón Lluli, en imatges 
Un historiador del cómic, Gérard Blanchard, s'atura precisamenten 
un d'aquests documents medievals, el qual em toca de prop, ja 
que es tractad'un gran cátala: Ramón Llull( 1231-1315). 
Un manuscrit relatant la seva vida, executat per encárrec de 
Joana de Navarra en uns tallers parisencs, usa profusament del 
text escritintroduít dins la imatge, semblantmenta la técnica deis 
comics actuáis. Paraula i acció hi teñen una unitatde funció. 
Abans d'anar a Tunis per evangelitzar els «heretges», Llull volia 
aprendre l'árab. Una plana del manuscrit ens és servida en tres 
imatges cronológiques o seqüencials. 
Primera imatge: la Iligó donada per un árab. Segona imatge: 
l'árab intenta matar-lo a cops d'espasa. Llull no vol que se senten-
cií a mort l'árab. Segona imatge: l'árab intenta matar-lo a cops 
d'espasa. Uull no vol que se sentencií a mort l'árab, pero sí que se 
l'empresoni. Tercera imatge: Uull troba el «moron penjat a la presó, 
El nostre personatge expressa el seu agraímenta Déu per haver-lo 
ajudat a «resoldre» l'atemptat. 
Pero els manüscrits, quasi exclusivament destináis a la classe 
culta, Iletrada, elsdergues, eren lents de copiar, dedifondre. El pri-
mer gravat que es coneix (de 1370) fadlitará la reproducció i la 
destinació popular de les imatges pietoses i altamentmoralitzants, 
si no intimidatories ("Ars moriendi", «La dansa deis mortS")-
Aquesta contradicció -obres origináis per a les dasses altes i 
reproducdons [mes o menys manipulades) per ais llecs o laics-
la trobarem al llarg deis segles, fins avui, entre el mes difídl I 
minoritari consum de la lletra impresa i el massiu i majoritari con-
sum de la imatge. 
Invendó de la impremía 
El 1450 Gutenberg, amb la invenció de la impremta i els carácters 
móbiis, fadlita unxic la drculadó de textos i d'imatges detottipus 
de continguts, a mesura que Europa avangará socialment, 
Alguns artistes, com Hogarth (1735) a Anglaterra, utilitzaran 
les possibilítats del gravat amb finalitats mes comunicatives, cos-
tumistes i satíriques, Intenció que s'estendrá pertot el continent, 
Son ja autentiques cróniques gráfiques de l'época. Els impresos 
circulen: és la «literatura de cordill", els fascides melodramátics, 
les auques d'esdeveniments contemporanis que son difoses en 
veu alta en els mercats. D'aitres invents contribueixen a la distrac-
ció gráfica de la gent: la llantema mágica (un assaig de moviment i 
color), els teatres d'ombres. 
És en el segle XIX, el segle de la industrialització, de les revolu-
cions socials i técniques, quan la cosa impresa es posa a circular 
intensament i amb liéis gráfiques própies. 1814, primera premsa 
mecánica d'imprimir. 
Simplificant, dos autors es poden considerar com a precur-
sors directes del cómic modern. El suísTópffer, amb el seu perso-
natge el Dr. Festus, dibuixant d'estil fluid, directe, i l'alemany W. 
Busch, que maneja, en les seves historietes, un gran poder de 
síntesi gráfica. 
Els invents del segle XIX revolucionen els mitjans de comunica-
do: la fotografía, la litografía, el fotogravat, el cinema, El 1890, la 
máquina plana d'imprimir s'ha convertit en rotativa, amb capacitat 
de tiratge de 40.000 exemplars per hora. 
Aiitonomla del cómic 
Tot aixó, és dar, passa en bona part a Estats Units, on la forta 
immigració europea i els seus recursos naturals han fet que esde-
vingués rápidament un país dinámic i modem. És allá on la premsa 
diaria s'ha desenvolupat i on, a fínals de segle, exactament, s'hí 
comencen a inserir, amb éxit notable, les primores tires il'lustrades 
o comics. 
Comenga l'auíonomla del comic modern, el qual, sense inter-
rupcions, i amb gran diversitat d'autors i de técniques, d'estiis i de 
generes, constituirá una apassionantaventura artística gráfica, una 
flexible i módica possibilitat d'expressió i de diversió. 
Les primeres tires son genuínament americanos: innocents 
per a nosaltres, vells europeus hereters d'una imposant i paralit-
zadora cultura. Reflecteixen els aspectos doméstícs de la vida 
quotidiana americana. Humanitzen els animáis, tal com, d'altra 
banda, ha fet la literatura satírica de tots els temps (Cervantes, 
La Fontaine). 
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INCUHSIO EN CmaiOHIETA DEL "COUIC" 
" C o r i o o t u r a 1 r l u r o aén « l a s i g n a n 
sa tSnlCB d s l ' h o n a ' 
C h a r l a s B a i d e l a l r a 
L 'Qxorass ld g r S f l c a fla u e l l o coi» l ' h O B e , C a l l a n t a g r S f l e 
1 E e x t , d ina a l a a t g n e a c o n v e n c l o n a l a , abana da c o n a l x a r l'oa— 
c p l p t u r B i/a l ' a l f o t j o t - I n v a n c l d do l a f a n l c l B , bona co inarc ian ta , 
p a r fer—3a e n t a n d r » - , da un f a t da o l v l l l t x a d d . 
La 1 1 . l u s t r a d a d a , d o n c a , m f o t d« d v l l l t z B c l A , 
Dea da l o a p l c t a g r a P l s s p r s h l a t b r l q u e a , Dasaan t p a l a 
J o r o u l í r i c a « a l p c l s , o a r l a n a r r a t i v a g r i f i e a , Bmb c o m a n t a r l a , 
dé l a VBSoa g r e c a s p e l a r o l a u a d l v u l g a t o r i a de l a d o c t r i n a j u d o o -
c r l a t l o n B - a l » f t l a c t a r l a • t a l i w i a n * - , quo o » t r a b ó n r ^ r e a a n -
' t a t a ) n l^imatgey-la. a a t a t u a r l a dv l a s c a t a d r a l s 1 da.'Va r o t o u l a a 
. a . a P b r a t o t , are a l a m a n u a o r i t a i l . l u B t r a t » de l ' E d a t Mlt juna 1 « 
a i s i ncunab lBB. 
S u 3 a r o o s i c l S i t r o n a t c l d l a n t ^ an l a H l a t a r l a , a l c r l a t l Q • 
nizioo no r o b u t j a t r a b . i l l a a pananos d'BxprBffsia 1 dH dlfuslf l p r o -
a a g a n e U a t l e a , Sfln a l a rnl t jona da canun lcac i f l da l ' b p a c a 1 a i s 
• • d a r á aomnra han a r o a t o t a t anc l f l a IB Pnma da d i v u l g a r a l a aau t 
n t i aan tgea . En a l a s a g l a a XIX i XK I r a formaa da ttifiiaió e v o l u c i o -
n a r a n de nane ro U B r t i g i n o s a . 
HA-'JON LLULL. EN lUftTGSS 
Un W a ' i p r l a d o r d a l canilc , Gfirard S l a n c b a r d , a ' a t u r a 
Dt—cisament on un d ' a q u a a t a accunBnta nacHevula , a l I U H I « ÍW t a c I 
" ds a r o a Jo aus BB t r e c t a d ' un g r a n c a t a l X ; dk í^amon L l u l l ( 1 2 3 1 - , 3 1 3 ) 
Un Bianuacrt t r o l a t a n t l a BBVS u i u a , BüBCutat p a r Bnc i r r aC 
"da Joano de Navarra en una t a l l e r a o n r t a o n t a , uaa •r tafuarj ísn ' : 
- d e l t o x t S B c r i t I n t r o d u V t d i n a ^^ ln in tg» . HWiblantmant B I B t b c n l ^ a 
— d a l a C\TI1CB a c t ú a l a . P a r a u l a 1 ooolfi t a ñ a n una t m l t a t do f u n c l * . 
Ori_qi\¡íi¡ invaiilOíCfil 
del icxt d'Eimc Mnrqués. 
f rn ' 
.MILLOS CO.Ifíi . - ' - •' 
cmi-iitc^u. i -;• 
Gntfí^l \ ','= 
LES poríades capiadadcs tic Cau Cóinic / Heker Sketter. 
És un dilatat i itnportantsegon període del cómic, moltfructfíeri 
un xic marcat peí l'expansió de Hollywood (i els seus mites) i per la 
competencia de la TV (1946). És un faust penode de consolidado, 
de certa Involució estilística (realisme naturalista), pero de gran pro-
ducció i alta tecnicitat. L'erotisme hi fa una tímida, encara, aparició. 
Jarzan, de Burroughs i Foster, flash Gordon, d'Alex Raymond, The 
Phantom, de Lee Falk i Phil Davis, Batman. de Büb Kane, tires detec-
tivesques i bél-liques, molt emparentades amb la prodúcelo cinema-
tográfica del moment i amb les necessitats polítiques de la "majoria 
silenciosa" que es va constituint i delimitanten el panorama historie 
decisiu derivatde la II Guerra Mundial. , 
Milton Caniff dibuixa, perencárrec delgovem am erica,/Wa/e Ca// 
(1942), una serie destinada a encoratjar la moral de lestropes. 
En els anys seixanta apareixen autors que tomen a personalitzar 
les seves tires en sengles estiis mes reflexius, distanciats i intel-lec-
tuals. iucky Luke, de Morris, Peanuts, de Charies Schuitz, els diálegs 
de Feifferi els grafismes de Steinberg en son alguns exemples. 
Extensíó del cómic 
Els primers dibuixants avul ja son noms clássics; les series The 
^tzenjammer Kids. de Dirks, í./fí/e Nemo, de W. McCay, Krazy Kat, 
de George Heniman, Félix the Cat, de Pat Sullivan. Son tires inten'ela-
cionades amb alió que han fet alguns creadors europeus, pero els 
americansdesenrotllaran un con-entpropi: la major demanda comer-
cial els és favorable, Rns a la decada deis seixanta, els autors euro-
peus no arribaran a restabliruna situado de reciprocitat, d'equilibri. 
Nousllenguatges 
El comic, impulsat per la dinámica de les Innovadons deis mit-
jans de comunicado, evoiudona molt: els primers films de dibul-
xos animats introdueixen mes moviment en els personatges de 
les tires impreses. La consolidació d'un llenguatge cinematográ-
fic (1914, Naixement d'una nació, de Griffth) incidelx en l'escrip-
tura i en la composició gráfica del cómic (els enquadraments, els 
primers plans, els plans en contrapicat), d'acord amb la influen-
cia de la camera fumadora. 
Les liéis tipográíiques de la publicitat, la radio (1920) i el 
cinema parlant (1927) imposaran al cómic la necessitat de com-
petir amb aquests mitjans, en l'accentuació del paper tipográfic 
del text, les situadons, lesfresses, les onomatopeies. El cómic 
elabora una codificado semiologica d'abast universal. 
A Europa es confecciona un cómic de gran qualitat gráfica, estetica-
mentsofisticat, mes aviat destínala adults, Astérix, de Gosdnny i Uder-
zo, Bafbarella, de J.C. Forest, Jodelie i Pravcia, de Guy Pellaeit, l'italiá 
Guido Crepax, el cátala Enric Sió i molts d'altres. És la consagrado cul-
tural del cómic, objecte de consum i coMeccionable. Se'n celebren els 
primers congressos intemacionals. E! cómic és materia universitaria. 
Paral-lelament, una nova concepdó del cómic ha entrat en esce-
na. Aixó quan ha pogut editar-se. És menys comestible. Ha nascut 
deis fenómens contestataris contraculturals (RobertCnjmb. Gilbert 
Shelton), hippies, subterranis, del rebuigde la guerra del Vietnam per 
amplis sectors de la sodetat americana, del Maig del 1968, de les 
planeta ries angoixes produídes per rarmamentisme, del perill nucle-
ar, de la destnjcció ecológica del nostre planeta Ten'a, de les ideolo-
gies en fase d'escepticisme, de les crisis industrial i de civilització, 
que están tocantsostre. 
Han nascut del feminisme, de la marginado, del pomo dur i del 
rock, del subconsdent individual i coMectiu, de la corrupció deis 
poders, d'un romantidsme cal-ligráfic neomodernista, de la mes 
pura ferocitat expressionista. 1 de tots els fantasmes, obsessions. 
ffustracions, neures i fástics que es vulgui. 
Ha nascutHe/íerS/te/íer campi qui puguil 
Enric Marqués íRíbalta 
